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MOTTO  
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Al-Baqarah: 286) 
Sesungguhnya sesudah kesulitas itu ada kemudahan  
(Al-Insyirah: 6) 
Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajad 
(Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan pada suatu kaum, sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri  
(Q.S. Ar-Ra’ad: 11) 
Hidup adalah suatu perjuangan dan perlombaan antara waktu dan usia manusia, siapa yang 
dapat memanfaatkan waktu baik, maka menanglah ia dalam menggunakan waktu. 
(Penulis) 
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dengan rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan 
komprehensif dengan judul “ASUHAN KEPERAWATAN PADA TN. S 
DENGAN GANGGUAN SISTEM  ENDOKRIN  :  DIABETES  MELLITUS DI 
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melakukan asuhan keperawatan. 
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kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan 
saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. 
Wassalamu’alaikum wr.wb. 
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